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Fil-:\Ialti glnndna x1 kLem li ilu s-sn·n jinkiteb hazin u li !nfna kittieb:t 
iqisuh b'tajjeb. D.m g ra billi snin ilu kull kittieb kien jikteb bil-:Vlalti kif jid-
hirlu hu u ghax dal-khem miktub ha;Ln jinsab f'dizzjunarji, kotba tal-qari, kot-
b?. tal-letteratura u ohrajn. 
(;bart ftit minn dan il-kliem u hawn taht sa nuri fejn hu l-hazin tieghu. 
Kittama li ghalli gej kull kittieb li ghandu ghctl qalbu 1-Lsien :.Vlalti jiktbu 
tajjeb. 
AGffJAT (mhux GMAJJAT) pl. ra' GHAJTA. "Aghjat" titlissen a-jat mhux 
aJ-jat. It-tiswir t·l-plural (gl\.adc! imkattar) jaqa' taht il-forma QtaljQtiel 
bhal nejba - NJIEB (it-tieni konson:nti) J tigi Sto\Ywa SE'W wara 1-ewwel 
konsommti tal-gherq - N. bla vokali bejniethom - NEJ issir NJ. Hekk ukoll 
ghaziz - EGUZIEZ, ghonq - EGHNUQ. Il Vokali E ta' eghziez u eghnuq bhal 
1-ewwel A f'AGHJAT, qeghdin hemm biex inkunu n'stghu nlissnu 1-GH, gli.ax 
(};n (GH) dejjem trid vokali maghha biex tippronunzjaha. 
BERDGffA mhux berda Pl. BRADA'. Bl-Isqalli BARDA, VARDA, bl-ispanjol 
"LABARDA'' gejjin mill-Gharbi BARDA' A (bhal fil-:.Vhlti) 
BELT sn:n ilu kienet BELD mill-Fenic (Gh. bal3.d Pers. Bilad, Lh. belcl. 
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:\IK (mkattar - Plural) BLIED. 
EALAGĦLU mhux balalu ġejja minn BALA' (BLGH). Balagħlu tfisser flien 
li jibla' malajr kulma jisma', jgħidulu, ecc. 
BQIEGĦA mhux bqija għ~x ħierġa minn BAQA' (BQGt1) 
OAGĦDIGĦA mhux daghdija għax tJierġ'l minn dagħdagh (DGhDGħ) 
GĦAJDUT) mhux ghidut, ghidun glnx ġejjin minn GĦAD (F7 !nghad) 
GĦAJDUN) In-nomi verbali ma johorġnx mill-Indk. preżent imma mill-
passat, il-mamma tal-verb. 
GĦEJA (F. r) GHEJJA (F. z) Gheja infileġ (Int.) Ghejja .. Fileġ (Trans) 
Xi kittieba ilnwdu waħda m'oħra. 
ĦAWD (Pl. ĦWAD) mhux Hawt ġejjc: minn Hawwad (ĦWD) 
ĦB US pl. ta' Habs mhux ħabsijijiet. 
KLI N - xitla li tfuħ Rosmarinus Officinalis - mhux KLIL kuruna ta• weraq u 
rand. Xi kittieba ihawdu wahd'l m'ohrJ.. 
LEBHIEN tfisser bejn rieqed u bejn imqajjem mhux LUBIEN li tfisser inċens. 
LiEM- ċanfar mhux LA:\I (nam) li tfisser raqqad tarbija bil-għana ta' nam. nam 
MATBGĦA (stamper:ja) mhux mitba' (Gh. Matba' a.) Pl. MTIEBA' 
MBAGĦD (Partiċella) mhux mbaghad, ntagħad. Fil-bidu kienet BGĦAD li 
tfisser 'wara'. Bosta drabi dil-kelma ikollha qabilha !1-partiċella U (kong) 
biex tgħaqqad Żewġ ħsebijiet ecc għeJhekk kellna U BGĦAD (u wara) li 
daħlet bejniethom l-ittra M ( ewfonik:t) u saru U:.\IBAGĦD, bħ:~lma għctdna 
nisimgħuha f'xi nhawi ta' :\lalta u Għawdex. :.\JBAGĦD titlissen b'A ftit twila 
filwaqt LVIBAGĦAD b'A twila hafnJ. jew żewġ A-jiet ftit twal bħal f'qaghad. 
bagh:~t u ohr:jn. :VIBAGHAD ġie li hadet il-post ta' nbaghad (gi1al ilsienu 
ecc) ukoll, bħal fi nbid-mbid, nbierek (jien) - mbierek; kif ukoll ngħidu 
immur għ:~l inmur. BAGĦD caqhel mal-Gharbi, bh vokali wara 1-Għ ('B 
alif Gh bis-sukun fuqha - ċirku ċkejken fuq 1-Gh biex juri 1-Għ ma ghand-
hiex vokali warajha u D - Aril. p. T I7 Te:ch yourself Arabic ta' A. S. 
Tritton) 
MIT (mija) mhux MITT li hi l-ewwel persuna farrac! tal-passat ta' MIET. MIT 
maghmula m'nn MIJA mqassra f':.\II u t-T m'>rbuh magħh3. bhal 
f':.\II-T-EJN g!nl mija-ejnjtejn (Gharb mitajn). l\II mhux hiss iżżomm it-T 
marbuta magħha qabel kliem li jibda b'vo!Gli (btnl fin-numri 2 sa 10 
minbarra sitta) imma wkoll quddiem kliem li jibda b'konsonanti bħal:mit­
anġlu, mit-raġel, mit-elf, mit-kelb, mit-dgh':tjs1, mit-wiehed. 
MIXEGĦLA minn XEGĦEL mhux :1Iixilgha (XGħL mhux XLGħ) 
MJ l EL pl. ta' l\IIL mhux mili b!ex tiehn s-sura Maltija. 
MNANAR plural te1.' l\Iann'l.ra mhux :.\INAJJAR il-plural til.' mnara 
MNATEN (pl. ta' muntun) mlmx mtaten (l\Il'!TN mhux :YITTN) jekk irridu 
naghtuha sura Maltija (MTATEN aktarx inbniet fuq l-Ingliż MUTTON) 
M NĦU R pl. ta' mnieher mhux mniħrijiet 
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MNIECEL Pl. ta' Minġel mhux :Ylinġla 
N l XXIJA mhux nixxiegha ghRx hierġa minn NIXXA (bla Gh). Bil-Gharbi 
naxxa'a (bil-għajn) 
QARTAF (tahhu; qaċċat) mhnx qartant 
QJIES (nom) QIES (Verb) gt1alhekk bil-qjies mhux bil-qies 
SB UL (m:nn SIBEL) mhux żbul (ghamel 1-imwieżet; qaċċat weraq, sahan, 
telaghlu, ecc.) 
SIBEL (telaghlu ecc) mhux SIBER - tlajja, ħ-:llla minn jum għal ieħor. Xi 
kittieba ihawdu waħda m'ohra. 
SKRATEċ pl. ta' Skartoċċ mhux skartoċċi jekk irridu nlibbsuha libsa maltija. 
SNEJf~A (sinna ċkejkna) mhux sinnuna 
SUB J lE N pl. ta' sabi mhux subien (kuċċied). Xi kittieb a ihawdu wahda m' ohra. 
TBAHRAD mhux tbahrat ġejja n:inn bahrad (Gh. bahrada) (BHRD) 
Xħ:OBB/XIROBB mhux xropp/xiropp !1ierġa minn XORB/XOROB (xrb) 
FiJ-:\Ialti il-ħoss t-:_' kull ittra ma Jinbidelx hlief (a) tal-ittri B. D. G. l 
li jrattbu lehinhom meta jaħbtu l-aħħar tal-kelma bħal Bieb (biep) jew meict 
jkollhom w~rajhom xi ittra ta' hoss haf.f bhal btieħi (ptiehi) u (b) tal-ittri F, 
S, K, T u X li jh'lxxnu lehinhom met:l jkollhom konsonanti q:n\'wija warajhom 
bħal FDAL \ vdal). Gtnlhekk hafna, _iidhirli jien, johorġu barra mir-rego11 
meta jiktbu QNIEPEN ghal Qniepel jew SENSIH ghal sessih. 
Il-plural t:' qanpic:na inlissn·.1ha qn'epel (bi-L) mhux qniepen. L-ahhar N 
ta' qniepen ma tist-_.• q:1.tt tiehc; l-lehen ta' L. Terġa' 'qanpiena' mhix maltija 
ghad li hadet ftit ta'3-sura maltija El-plural imma b'lehen li jdoqq gh:.ll-widnl 
:Ylaltija; 's-sies ta' qctnpiena hu gharib ghall-Malti. Il-kliem romanz ma jin-
beniex bh01s-semin - fuq il-konson:nti. FJ-bogħod hafnct u ħafna nistghu nibnu 
kliem romanz bh-:ts-~emin ghalhekk ikollna niktbuh kif inhossuh. Nieħdu l-
kelma semina vVTċċ li 1-plur:l taghha hu UċUĦ. Minn wiċċ ma nohorġux uċuċ 
jew wiċeċ bhalma nohorġu i1dud minn Ħadd }fhuh minn mohh, hbub ~inH 
ħobb, zkuk minn zokk imma UċUĦ u nlissnuha hekk. Jista' 
jkun illi 'wiċċ' xi darba kienei 'wiċeh'. Fis-stwwa il-hoss tal-ittra N jinbidel 
xi drab1 fil-lehen ta' :YI meta jkollha warajha l-ittra B bhal fi mbid-nbid 
(xorb) u fi kliem blnl inmut f'immut, inmur f'immur. Ara taht l\iBAGĦD. 
Hekk ukoll dwar SESSIH, .tadd ma jlissinha SENSIH, ghax ma ddoqqx 
ghal widm maltija. L-ittra N (SENSIH) ma tistax tiehu l-lehen h' S. SESS 
hi kelma semina li tfisser ghaqal, deher., raġuni ecc. Bil Gt1arbi hisas, hisus. 
Nahseb illi xi flien hJseb illi billi jii;teb sensih, minghalih dil-kelma sa jlib-
bisha libsa maltija, jew, jista jkun ukoll biex wieħed ma jħ-:_ wwadhiex ma 
'SESS' (sex). Il-kelma SENS li ssellifnih'l mil-Lrrtin SENSUS (sentio - hass) 
tfisser smigh, raj, teghim, xam:n, intellett, fakra (memorja), tifsira, sugu 
(kliem bla sens), bluha, hmerija, (ħ1ġa bla sens), ghan (sens hjjeb jħ1żin), 
fehma, hjiel ta' kull bniedem (sen~ komun). SENSIH tista' tfisser sens wiehed 
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_1ew is-sensi kollha ta' xi bniedem, JeW xi tifsira oħra milli semejna, mhux aħ­
_jar immela li wieħed jikteb jew jgħid ngħidu aħna "ġie fis-sensi tiegħu" għad 
li mhix maltija għal kollox, għi!l ġie f'sessih, ġie f'sikktu, jew ġie in se (din 
taljana wisq)? U kieku nerġa,' nistaqsi, billi SESS ikollha żewġ tifsiriet hemm 
xi ħaġa hażina? Fil-:\Ialti għ:mdna mijiet ta' kliem li jaqblu fil-lehen jew li jin-
kitbu wahda bħ~l oħra, imma ghandhom aktar minn tifsira waħda (omonimi) 
bħ:l BIES ta bewsa; isem ta' għasfur, isem ta' huta BJAD - sar abjad, 
r;ewż tal-qoton miftuħ. BOLOQ - Xjieh. mar il-bahar (fig)' plural ta' iblaq 
griż. DAR - ghamel dawra; ghamara; fejn wiehed joqghod. DEHEN 
- dilek biż-żejt, ikkunsagra, ghaqal, gherf ecc. u bosta oħrajn. 
D:n li ktibt mhux biżżejjed. \Ia nistax ma nsemmix li llum qeghdin nil-
t:qghu ma' hafna kitba !1ażina ta' xi kliem; dan qed jiġri aktarx htija ta' 
taghlim l1ażin jew ta' taghlim ta' kafkaf. 
Ħafna huma 1-kittieba li mill-verbi - li s-sies taghhom hu b' tliet konso-
nanti - jsawru in-nomi verbali bhallikieku kienu verb i ta' uba' konsonanti bhal 
TĦA \VWIL ghal TAĦWIL (l-ewwel forma ta' hawwel in tilfet maż-żmien.) 
Ohrajn ma jafux il-ghadcl imkottar (pluml) t't' xi nomi u aġġettivi u 
ghalhekk iżidu "iet" man-nom jew aġġettiv, bhal nifsijiet flok nfus, habsijiet 
flok l1bus. 
Uħud lanqas jafu li l-Malti ghandu ghadd kbir ta' kliem ċekkieni (diminn-
tiv), u jiktbu tifel ċkejken ghal tfajjel, ftit twil flok twajjel, tieqa ċkejkncc 
flok twejqa. 
Hemm ukoll min ma jafx joħroġ il-komparativ u gh~lhekk jinqeda bil-kel-
miet aktar, iżjed, bhal aktar hafif ghal ehfef, iżjed irqiq glnl irqaq, aktar utiq 
flok utaq, iżjed kmieni ghal ·ikmen. 
U fl-ahh:r ghandna ukoll hafna kittieba li ma jinqdewx bil-forom ial-verbi, 
1i minnhom nfushom jurum. l-passiv 'u jinqclew bil-ghamla tal-passiv ingliż u 
taljan, bħal ġiejkien miktub/a minn flok inkiteb/inkitbet minn, kien mirbuħ 
flok irt>Jbaħ, kien imnisoel ghal tnissel. 
TISWIJA fi IL·MAL T l 
Ir-R:ba' ktieb - D'ċembru HJ70 
SQALLI, TALJAN JEW SEMIN? 
L-ahhar vers tal-ewwel paragrdu jrid jinqara: 
"jkun li ma ssellifniehx minn dawk 1-ilsna, bħalma wieħed jista' jara akhr 
'il quddiem 
